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L'Assemblea va acceptar aquesta proposició i va 
prendre l'acord de sotmetre-la a l'estudi d'una comis-
sió, que presidirà el senyor Agustí Piracés i que haurà 
d'emetre el corresponent dictamen. Els elements d'a-
questa comissió seran nomenats pel propi senyor Pi-
, 
races. 
Per als companys empresonats 
A l'Assemblea General ordinària celebrada el dia 
19 de gener, fou presentada i aprovada per aclamació 
la proposició següent : 
<Els que signen, socis de l'Associació de Periodistes de 
Barcelona, tenen l'honor de presentar a l'Assemblea Gene-
ral la proposició següent:= l,er Que l'Assemblea General 
acordi suspendre el cobrament de rebuts als senyors socis 
que es troben detinguts per fets polítics, i que aquesta sus-
pensió sigui mantinguda tot el temps que duri la situació ex-
cepcional dels aHudits companys.= 2.on Que la junta Direc-
tiva de l'entitat trameti una salutació als esmentats senyors 
i aprofiti la primera avinentesa per a visitar-los en nom de 
l'Associació de Periodistes.= Barcelona, 19 de gener del 
1935. =Rafael Font i Ferran, Rafael Bori, Celestí Morlans 
i Pujol, A. D uran, Lluís Casamitjana, Andreu A . Artís, 
Joan Julià, Pere Matalonga. • 
En compliment d'aquest acord, fou tramesa per la 
Junta Directiva la següent comunicació : 
<Barcelona, 23 de gener del 1935. =Honorable senyor 
Lluís Companys : = Molt honorable senyor i amic : =A 
l'Assemblea General ordinària que va celebrar l'Associació 
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de Periodistes de Barcelona el dissabte dia 19 del corrent, i 
a la qual assistí un nombre considerable d'associats, fou a pro· 
vada per aclamació enmig del major entusiasme una pro-
posició que pregava a l'entitat d'adreçar una efusiva i cordial 
salutació als companys empresonats a conseqüència dels fets 
ocorreguts a Barcelona duraut la primera desena d'octubre.= 
A la vegada, la junta Directiva de l'Associació rebé de l'As-
semblea General l'encàrrec d'aprofitar la primera avinentesa 
favorable per a visitar-vos amb la finalitat de fer·vos present 
dels nostres afe.ctes.=És amb la major complaença, i alhora 
amb una viva emoció, que la Junta Directiva d'aquesta en-
titat dóna compliment al primer dels esmentats acords, fent 
arribar fins a vós, honorable senyor, els sentimen.ts. cordia-
líssims expressats pels periodistes barcelonins que assistiren 
a la indicada Assemblea.= Us saluden amb el major afecte 
i la més pregona simpatia.= El President, Joan Costa i Deu. 
:::::El Secretari, Josep M.a Lladó i Figueres.• 
Es trameteren comunicacions en igual sentit als se-
nyors Joan Casanovas, Joan Llubí i Vallescà, Martí 
Esteve, Ventura Gassol, Miquel San taló, Joan Tauler, 
Salvador Plans i Haminyó, Carles Pi i Sunyer i Antoni 
Dot i Arxé, caríssims consocis, que es troben en la 
mateixa situació del senyor Companys. 
La Censura 
El dia 3 de gener el President de l'Associació de 
Periodistes, senyor Costa i Deu, va estar a la Divisió 
acompanyat del Coronel senyor Jiménez Arenas, Pre-
sident accidental de la Generalitat, per tal de parlar 
al general Batet de la manera arbitrària com era exer-
cida la censura a Barcelona. 
